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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
 
PROBLEMA GENERAL:  
¿Existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional   y su relación con el rendimiento 
académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo 
académico 2018?  
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  
P1  
¿Existe relación significativa entre EL 
AUTOCONOCIMIENTO    y su relación en el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo 
académico 2018?  
 
P2 
¿Existe relación significativa entre la 
AUTOREGULACIÓN    y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo 
académico 2018?  
P3 
 
OBJETIVO GENERAL:  
Establecer que existe relación significativa entre la 
inteligencia emocional   y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
O1  
Determinar que existe relación significativa entre EL 
AUTOCONOCIMIENTO    y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018.  
 
O2 
Determinar   que existe relación significativa entre la 
AUTOREGULACIÓN    y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018.  
O3 
Determinar que existe relación significativa entre la 
MOTIVACION y su relación con el rendimiento 
 
HIPÓTESIS  GENERAL:  
Sí, existe relación significativa entre la inteligencia 
emocional   y su relación con el rendimiento académico 
de la asignatura liderazgo y emprendimiento en los 
estudiantes de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán periodo académico 2018. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
H1  
Sí, existe relación significativa entre EL 
AUTOCONOCIMIENTO    y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 




Sí, existe relación significativa entre la 
AUTOREGULACIÓN    y su relación con el rendimiento 
académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 




INDEPENDIENTE: (X):  
 
 LA INTELIGENCIA 







D2 Auto regulación 
D3 Motivación 
D4 Empatía 
D5 Habilidades Sociales 
 
 
DEPENDIENTE: (Y):  
 






¿Existe relación significativa entre la MOTIVACION 
y su relación con el rendimiento académico de la de 
la asignatura liderazgo y emprendimiento en los 
estudiantes de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán periodo académico 2018?  
P4 
¿Existe relación significativa entre la EMPATIA    y 
su relación con el rendimiento académico de la 
asignatura liderazgo y emprendimiento en los 
estudiantes de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán periodo académico 2018?  
 
P5 
¿Existe relación significativa entre la 
HABILIDADES SOCIALES   y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo 




académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018.  
O4 
Determinar que existe relación significativa entre la 
EMPATIA    y su relación con el rendimiento 
académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la 
Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo 
académico 2018. 
O5 
Determinar que existe relación significativa entre la 
HABILIDADES SOCIALES   y su relación con el 
rendimiento académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 
20118. 
Sí, existe relación significativa entre la MOTIVACION y 
su relación con el rendimiento académico de la 
asignatura liderazgo y emprendimiento en los 
estudiantes de la Universidad Santo Domingo de 
Guzmán periodo académico 2018. 
H4 
Sí, existe relación significativa entre la EMPATIA    y su 
relación con el rendimiento académico de la asignatura 
liderazgo y emprendimiento en los estudiantes de la 




Sí, existe relación significativa entre la HABILIDADES 
SOCIALES   y su relación con el rendimiento 
académico de la asignatura liderazgo y 
emprendimiento en los estudiantes de la Universidad 
Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018. 
 
 
D2 DESAPROBADOS. 
 
 
 
INTERVINIENTES: (Z): 
 
 Sexo 
 Edad 
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